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Annex	  1	  
The	  Kenya	  Na-onal	  Dialogue	  and	  
Reconcilia-on	  Monitoring	  Project	  	  
Na-onal	  Baseline	  Survey	  	  
April	  2011	  Report	  
Na#onal	  Baseline	  Survey:	  Methodology	  
•  Na-onal	  Baseline	  Survey	  conducted	  in	  Dec.	  2010	  and	  
another	  survey	  conducted	  in	  March	  2011	  
•  The	  Dec.	  2010	  survey	  had	  a	  sample	  size	  of	  9,200	  and	  
was	  conducted	  in	  all	  47	  coun-es	  
•  The	  March	  2011	  survey	  had	  a	  sample	  size	  of	  2,000	  
and	  was	  conducted	  in	  all	  regions	  
•  Na-on-­‐wide	  mul--­‐stage	  cluster	  sampling	  
propor-onate	  to	  size	  
•  Random	  selec-on	  of	  households	  and	  respondents	  	  
Given	  that	  Kenya	  has	  a	  new	  cons-tu-on,	  how	  do	  you	  
think	  your	  life	  will	  be	  by	  2012	  compared	  to	  now?	  
Dec.-­‐10	  
Thinking	  about	  your	  life	  at	  present	  which	  of	  the	  
following	  is	  applicable	  
Dec.-­‐10	  
28%	  
45%	  
27%	  
52%	  
27%	  
20%	  
58%	  
19%	  
23%	  
72%	  
13%	   14%	  
0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	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70%	  
80%	  
Safer	   Less	  Safe	   About	  the	  Same	  
Thinking	  about	  your	  safety	  now	  compared	  to	  
just	  aWer	  the	  2007	  general	  elec-on,	  do	  you	  
feel	  ?	  	  
Dec-­‐08	   Aug-­‐09	   Feb-­‐10	   Dec-­‐10	  
0%	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70%	  
Yes	   No	   Don't	  Know/Not	  sure	   No	  response	  
17%	  
65%	  
18%	  
1%	  
Do	  you	  think	  there	  will	  be	  violence	  anywhere	  in	  
Kenya	  in	  the	  next	  general	  elec-ons	  in	  2012?	  	  
March	  -­‐11	  
Agenda	  Item	  1	  
Has	  violence	  been	  halted	  and	  
fundamental	  rights	  restored?	  
What	  in	  your	  view	  is	  the	  greatest	  threat	  to	  security	  in	  
the	  area	  where	  you	  live?	  
Dec.-­‐10	  
Which	  of	  the	  following	  is	  closest	  to	  your	  view?	  
Dec.-­‐10	  
Yes	  
34%	  
No	  
64%	  
Don't	  Know	  /	  Not	  sure	  
2%	  
Do	  you	  support	  the	  killing	  of	  dangerous	  
criminals	  by	  the	  Police	  even	  when	  they	  could	  
be	  arrested	  for	  later	  trial	  in	  court?	  	  
March-­‐11	  
In	  your	  opinion,	  who	  finances	  illegal	  armed	  groups?	  
(mul-ple	  responses)	  
Dec.-­‐10	  
What	  would	  you	  say	  is	  the	  most	  important	  way	  to	  
prevent	  future	  violence	  in	  Kenya?	  
Dec.-­‐10	  
If	  poli-cal	  violence	  was	  to	  occur	  in	  this	  area,	  what	  
would	  your	  community	  do	  in	  response,	  if	  anything?	  
(mul-ple	  response)	  
Dec.-­‐10	  
How	  happy	  or	  unhappy	  are	  you	  that	  the	  ICC	  is	  
inves-ga-ng	  perpetrators	  of	  post	  elec-on	  violence?	  
Dec.-­‐10	  
0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	  
Unlikely	  
Very	  likely	  
Possibly	  
Not	  sure	  /	  Don't	  know	  
No	  opinion	  /	  no	  response	  
60%	  
17%	  
14%	  
8%	  
1%	  
If	  these	  trials	  take	  place,	  how	  likely	  do	  you	  
think	  it	  is	  that	  there	  will	  be	  any	  violence	  in	  
Kenya?	  	  
March-­‐11	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Confident	   Not	  confident	   Not	  aware	  of	  the	  
prosecu-on	  process	  
DK	   RTA	  
63%	  
29%	  
2%	  
5%	  
0%	  
52%	  
36%	  
3%	  
8%	  
1%	  
69%	  
24%	  
7%	  
0%	   0%	  
72%	  
16%	  
0%	  
10%	  
1%	  
How	  confident	  are	  you	  that	  the	  ICC	  will	  
prosecute	  senior	  people	  who	  perpetrated	  post-­‐
elec-on	  violence?	  	  
May-­‐10	   Jun-­‐10	   Dec-­‐10	   Mar-­‐11	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   90%	   100%	  
Try	  them	  in	  a	  special	  tribunal	  
Try	  them	  in	  Kenyan	  Courts	  
Take	  them	  to	  the	  TJRC	  
Forgiveness	  to	  promote	  unity	  
They	  should	  be	  killed	  
DK	  
RTA	  
Other	  	  
Take	  them	  to	  Hague	  
What	  do	  you	  think	  should	  be	  done	  to	  the	  rest	  
of	  the	  suspected	  perpetrators	  of	  post	  elec-on	  
violence?	  	  
May-­‐10	   Jun-­‐10	   Dec-­‐10	   Mar-­‐11	  
If	  a	  senior	  poli-cian	  from	  your	  community	  is	  put	  on	  trial	  
for	  inci-ng	  post-­‐elec-on	  violence,	  how	  are	  you	  
personally	  likely	  to	  react?	  
Dec.-­‐10	  
If	  a	  senior	  poli-cian	  from	  your	  community	  is	  put	  on	  trial	  for	  
inci-ng	  post-­‐elec-on	  violence,	  how	  is	  your	  community	  likely	  to	  
react?	  
Dec.-­‐10	  
What	  do	  you	  think	  is	  likely	  to	  happen	  if	  the	  ICC	  fails	  to	  
charge	  any	  suspects	  for	  post	  elec-on	  violence?	  
Dec.-­‐10	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Any	  combina-on	  of	  an-	  ICC	  groups	  
Not	  Sure	  /	  Don't	  Know	  
Luo	  
No	  Response	  
Kamba	  
54%	  
43%	  
17%	  
7%	  
3%	  
3%	  
0%	  
	  (If	  violence	  erupts)	  Who	  do	  you	  think	  would	  
most	  likely	  be	  involved	  in	  such	  violence	  AS	  
ATTACKERS?	  	  
March-­‐11	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1%	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Luo	  /	  supporters	  of	  Raila	  
Any	  other	  groups	  in	  favour	  of	  the	  ICC	  
Any	  innocent	  people	  
Not	  Sure	  /	  Don't	  Know	  
Kikuyu	  
No	  Response	  
Kalenjin	  
(If	  violence	  erupts)	  Who	  do	  you	  think	  would	  
most	  like	  be	  involved	  in	  such	  violence	  AS	  
VICTIMS?	  	  
March-­‐11	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Planned	  
Unplanned	  
Not	  Sure	  /	  Don't	  Know	  
No	  Response	  
48%	  
43%	  
8%	  
2%	  
	  Do	  you	  think	  MOST	  of	  such	  violence	  would	  
more	  likely	  be?	  
March-­‐11	  	  
66%	  
24%	  
9%	  
2%	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Yes	  
No	  
Not	  Sure	  /	  Don't	  Know	  
No	  Response	  
If	  such	  violence	  was	  being	  planned,	  do	  you	  
think	  the	  government	  would	  find	  out	  about	  it	  
and	  take	  ac-on	  to	  stop	  it?	  
March-­‐11	  	  
Agenda	  Item	  2	  
Has	  the	  humanitarian	  crisis	  been	  
resolved	  and	  reconcilia-on	  
promoted?	  
14%	  
20%	  
11%	  
10%	  
41%	  
1%	  
2%	  
1%	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   5%	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   45%	  
Fear	  of	  ahacks	  
They	  lack	  land	  
Awai-ng	  funds	  
IDPs	  are	  not	  genuine	  
The	  government	  is	  reluctant	  to	  help	  IDPs	  
Misappropria-on	  of	  IDP	  funds	  
No	  response	  
DK	  
In	  your	  opinion,	  what	  is	  the	  main	  reason	  why	  
some	  displaced	  Kenyans	  are	  s-ll	  in	  camps?	  	  
March	  -­‐	  11	  
What	  is	  the	  most	  important	  thing	  the	  government	  can	  
do	  to	  address	  the	  problem	  of	  all	  IDPs?	  
Dec-­‐10	  
Give	  them	  land	   35%	  
ReseEle	  them	  elsewhere	   28%	  
ReseEle	  them	  where	  they	  were	  displaced	  from	   24%	  
ReseEle	  them	  where	  they	  are	   11%	  
Promo#ng	  peace	  and	  reconcilia#on	   10%	  
Take	  them	  back	  to	  their	  ancestral	  districts	   6%	  
Increase	  security	   6%	  
Have	  you	  personally	  par-cipated	  in	  any	  reconcilia-on	  
ac-vi-es	  in	  this	  area	  
Dec.-­‐10	  
In	  the	  last	  two	  months,	  have	  you	  heard	  any	  speeches,	  
remarks	  or	  discussions	  that	  promote	  hatred	  or	  
animosity	  between	  groups?	  
Dec.-­‐10	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A	  lot	   Just	  a	  liEle	   Not	  at	  all	   DK	   RTA	  
Thinking	  about	  reconcilia-on	  among	  Kenyan	  
communi-es	  aWer	  the	  post-­‐elec-on	  violence,	  
how	  much	  would	  you	  say	  communi-es	  have	  
reconciled?	  	  
Dec-­‐10	   Mar-­‐11	  
How	  much	  do	  you	  trust	  each	  of	  the	  following	  
groups	  
Dec.10	  
How	  likely	  /	  unlikely	  are	  you	  able	  to	  do	  	  the	  following	  in	  
an	  area	  where	  members	  of	  another	  community	  live?	  
Dec.10	  
What	  is	  the	  most	  important	  challenge	  to	  peace	  and	  
reconcilia-on	  efforts	  in	  your	  area?	  
Dec.-­‐10	  
Tribalism	   27%	  
Poli#cal	  uEerances	   25%	  
Mistrust	  between	  ethnic	  groups	   16%	  
Land	  disputes	   9%	  
People	  who	  commiEed	  the	  violence	  are	  s#ll	  free	   8%	  
Lack	  of	  involvement	  by	  community	  members	   6%	  
No	  response	   6%	  
People	  are	  too	  hurt	  and	  trauma#zed	   2%	  
Poverty	   1%	  
Agenda	  Item	  3	  
Is	  power	  being	  shared	  between	  
Coali-on	  partners	  and	  how	  is	  
government	  performing?	  
How	  relevant	  is	  power-­‐sharing	  between	  PNU	  and	  ODM	  
today?	  
Dec.-­‐10	  
Thinking	  about	  the	  Coali-on	  Government,	  how	  
sa-sfied	  or	  dissa-sfied	  are	  you	  with	  its	  performance	  in	  
the	  following	  areas…	  
Dec.-­‐10	  
In	  what	  ways,	  if	  any,	  has	  power-­‐sharing	  benefihed	  the	  
country?	  (mul-ple	  responses)	  
Dec.-­‐10	  
Brought	  new	  cons-tu-on	   47%	  
Brought	  peace	  and	  stability	   45%	  
Improved	  ethnic	  rela-ons	   27%	  
Improved	  economic	  	  development	   16%	  
Helped	  in	  figh-ng	  corrup-on	   15%	  
Nothing	   12%	  
Others	   3%	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36%	  
58%	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1%	  
In	  your	  opinion,	  is	  it	  easy	  or	  hard	  for	  the	  grand	  
coali-on	  government	  working	  together	  to	  
implement	  the	  new	  cons-tu-on..?	  	  
Dec-­‐10	   Mar-­‐11	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  poli#cal	  
par#es	  
Other	  
28%	  
43%	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1%	  
[If	  somewhat	  hard	  or	  very	  hard]	  What	  is	  the	  
most	  important	  reason	  you	  think	  it	  is	  hard	  for	  
the	  coali-on	  government	  to	  work	  together?	  	  
Dec	  -­‐	  10	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Poli#cal	  party	  divisions	   Because	  of	  the	  ICC	  
process	  
2012	  elec#ons	  
compe##on	  
Poli#cal	  divisions	  
48%	  
30%	  
9%	  
11%	  
2%	  
What	  is	  the	  most	  important	  reason	  why	  you	  
think	  it	  is	  hard	  for	  the	  coali-on	  government	  to	  
work	  together?	  	  
March-­‐11	  
Do	  you	  prefer	  that	  the	  coali-on	  government	  con-nues	  
un-l	  2012,	  or	  do	  you	  prefer	  that	  the	  country	  holds	  
general	  elec-ons	  before	  2012?	  Dec.-­‐10	  
Is	  power	  sharing	  between	  poli-cal	  par-es	  in	  
government	  something	  you	  would	  like	  to	  see	  aWer	  
another	  elec-on?	  Dec.-­‐10	  
Agenda	  Item	  4	  
Long-­‐standing	  Issues	  
How	  much	  would	  you	  say	  you	  know	  about	  the	  new	  
cons-tu-on?	  	  
Dec.-­‐10	  
(If	  a	  lot	  or	  just	  some	  of	  it):What	  are	  your	  sources	  of	  
what	  you	  know	  about	  the	  cons-tu-on	  (mul-ple	  
responses)	  Dec.-­‐10	  
Do	  you	  think	  the	  new	  cons-tu-on	  is	  sa-sfactory	  or	  
unsa-sfactory	  in	  addressing	  your	  needs?	  
Dec.-­‐10	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Promo-ng	  healing	  and	  reconcilia-on	  
Respec-ng	  human	  rights	  
Provision	  of	  social	  and	  public	  services	  (water,	  health,	  educ	  
Improve	  infrastructure	  
Reforming	  the	  electoral	  system	  
Don't	  Know	  /	  Not	  sure	  
No	  response	  
In	  the	  cons#tu#onal	  implementa#on	  process,	  what	  issue	  or	  area	  
should	  the	  government	  give	  the	  highest	  priority?	  	  
Dec-­‐10	   Mar-­‐11	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issues	  
Lack	  of	  
awareness	  
DK	   Lack	  of	  poli-cal	  
will	  
Tribalism	   NR	  
What	  is	  the	  main	  difficulty	  you	  foresee	  in	  
implemen-ng	  the	  new	  cons-tu-on?	  	  
Dec-­‐10	   Mar-­‐11	  
Since	  the	  adop-on	  of	  the	  new	  cons-tu-on,	  have	  you	  seen	  or	  
heard	  of	  any	  ac-on	  that	  does	  not	  reflect	  values	  of	  integrity	  as	  
defined	  in	  the	  cons-tu-on?	  
Dec.-­‐10	  
How	  ac-vely	  are	  you	  involved	  in	  public	  discussions	  
about	  implementa-on	  of	  the	  new	  cons-tu-on	  
Dec.-­‐10	  
What	  is	  the	  biggest	  change	  you	  think	  the	  new	  
cons-tu-on	  has	  brought	  to	  Kenya	  as	  a	  whole	  
Dec.-­‐10	  
Beher	  governance	   28%	  
Nothing	  /	  No	  change	   22%	  
Access	  to	  more	  rights	   20%	  
Eradica-on	  of	  corrup-on	   18%	  
Improved	  economy	   16%	  
